Balance sheet by ,
GBNBR~L ACCOUNT. 
BALANCE SHEET at 11 th Mall~~ ,1920. 
RECEIPTS. 
£ s. d. 
B 3lance at 31st Ma rch, 11117 
Interest on Current Accoun.t 
Subscriptions received as-
Current .. 
Arrea r s .. 
Advance .. 
.. 268 14 
.. 114 10 
1 1 
Sa le of Proceedings a nd Pa pers .. 
Tra nsfer from Life Membership 
Account in accordance with 
,Clause 33 .. 
Audited and found correct. 
6 
6 
o 
£ s. d . 
113 12 1 
13 14 1 
3'84 6 0 
17 2 0 
32 14 'j 
£561 8 9 
ROBE RT A. DALLEN, F.I.I. A. 
O. U. VONWlLLER. 
17th May, 19 20 , 
" 
I~'! 
" EXPENDITURE. 
£ s. d. ,', ,£' 
Generl!.l :J?rlntlng and· Postage of ' .. - ! 
Galleys .' . .,: . .. ' . '.... •. '. 33' 13 · 2 
Cost of Printing, . Wrapping, and 
Pos!lng, 191!5-17 Journal . .• 1167 14 , ', 2 , 
Printing Prbf. H~wkoh's Paper 
- "Col,umn .Analysl s and De- . 
sIgn" .. _ .. .; . '. .. .. . ; 5.0 0 ,. 0 " 
. ~ . 251 
Petty .Cash Account":":' . 
":' 
.. 
_so d. 
) 
7 4 
Expenses of Me.etlngs, ' and 
Attepda n'ce, ' Sta mps, 
Ban'k Charges, Roneo 
Typing, etc., .... ," .. . ~ 73, ' 14 8~ 
Bala nce In G,o>vt. Savings 
Bank of ~.S.W., May 
11th, 1920 
,. 
236 
£561' 
,.... 
~, 
.~ 
'6 8 ~ 
8 9 
,-. 
• 
~'),' ~. 
J. ~ ... : 
~, ....... '
r .. 
w. H. ROP~R, Hon,-Treasurer:1', " 
~-' t:~;: ,:~ ~ . ~.:.~~;-. 
os 
00 
LIFE MEMBBRSHIP ACCOUNT. 
£ s. d. £ s. d. £ s. d . £ s. 
B a lance a t 31st March, 1917 .. 1 08 19 7 Transfer of 10 pe r cent. to Gen eral Account, 
Su bscr iption .. .. .. .. . . 5 5 0 in !l;ccord,ance w ith Clause 33 .. .. . . 32 14 
;n t 2r est R eceived . . . . . . . . 11 2 0 Balance in Govt . Sa vings Bank of New South 
Wales , 11th May, 1920 . . .... .. .. 92 12 
£1 25 '6 7 £125 6 
W. H. ROPER, Hon. Treasurer. 
PRIZE FUND ACCOUNT. 
£ s . d. £ s. 
Ba lan ce . a t 31st March, 1917 9 13 
Donation by Mr. J. P . Tivey 1 1 
Inte r est R eceived .. . . . . . . 1 1 
£11 16 
Audited and found correct. 
ROBERT A. DALLEN, F.I.I.A. 
O. U. VONWILLER. 
17th May, 1920. 
d . £ s. d. £ R. 
8 Balance :n Govt. Savings Bank, of N.S.W., 
0 11th May, 1920 .. .. . . . . . . . . . . 11 16 
9 
5 £11 16 
W. H. ROPER, lIon. TreasureI'. 
d. 
7 
0 
7 
d. 
5 
5 
0> 
<0 
